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统之中展开。如 &汉书 艺文志 ∋所说:  天文者, 序二十八星


















如在三代时期, 人们认为整个世界的主宰者是  天 #, 它是
自然秩序和人间秩序的本原。通过  天 #与三代语境中其它范
畴 ( ( ( 如五行、时、祖、天子、民、正、德、刑等等 ( ( ( 的连接,殷
人和周人基本上已经形成了对于秩序的独特理解, 在思维中
















政治现象的意义系统, 其基本论说层次主要有: ( 1)天是自然
秩序和人世秩序的根源。  天子受命于天,诸侯受命于天子,
子受命于父,臣妾受命于君。诸受命者, 其尊皆天, 虽未受命
于天亦可 #。)天加于人世现象的意志称之为  天命 #,是政治
统治权力现象的最高授权者与监督者:  皇矣上帝, 临下有赫。
监观四方,求民之莫。#上天可以通过特殊的人神沟通方式感
知人事活动,并以征兆的方式表达自己对人间事务的看法,行
奖惩之权。 ( 2)人间政治的组织核心称之为  天子 #、 元子 #、
 王 #。正如  有王虽小, 元子哉 #、 天子作民父母, 以为天下
王 #等话语所强调的那样,人间统治者是上天的儿子。由于与
上天存在着这种虚拟的血缘关系, 所以天子享有对天的独祭

















为核心的  生民养民 #职能、以德行为教化目标的  教民 #职能
以及以刑罚和战争讨伐为表现的  保民 #职能。 ( 3)政权的结
束、权力的消亡和界限问题上,政治权力因天命而成为王的专
有物。其合法性主要通过王的德性在特定时间里所发生的天










在古代中国,  天 #、 理 #、 命 #、 德 #、 性 #、 王 #、 民 #
等等词语范畴,构筑了一个让国人可以理解和评价政权统治
和政治秩序的意义系统。虽然在具体历史语境中,这个意义



















和成王的事实 ),简单地把这个人说成是  圣王 #的话, 那么, 传














这些围绕着  王 #展开的合法性信条,促使着中国人始终
把政治的运行和实现, 建立在王的身上。这是典型的  人治 #
政治论, 如 &中庸 ∋所说:  其人存, 则其政举;其人亡, 则其政
息。#
其实中国政治统治的秘密就在君主的  德 #上。对于这一












来满足天下的才智,这即是 !以天下治天下 ∀ ; 而人君自己,乃
客观化于天下的才智与天下的好恶之中, 便无自己本身的才











































进行惩治, 同时在意识形态上也将行为人从  民 #的范围划出
从而对行为人的行为作强烈的道德否定。所以古代中国的
 刑 #只具有惩罚镇压之意, 而不象西方法律世界中的  法 #代
表着公平、正义的判断。行为的正当性主要是根据儒家学说






国家秩序的控制手段的使用上, 也形成了  赏罚必信 #、 文武
迭用 #、 明理用刑 #等的固定看法。  统治者从经验出发,将需


































命 ( ( ( 政权 ( ( ( 国家权力 (法律 ), 法是权的产物。由以上说
明,可以看出, 由于政权合法性来源是一个虚拟的授权主体
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